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Abstract 
Wan Ismail Shaikh Abdul Qadir was one of the Ulema, he known to struggle in spreading Islamic 
Aqedah and development in the Patani region in particular and generally in Malay region, this 
study will provide an overview of his life and contribution to science, and also the study of the 
struggle to spread knowledge in the Islamic faith. One of the relics of his work is "Bakurah ي  أألمان
for the Layman Patani" is the greatest work of his in the Islamic Aqedah Science until recently 
used as a guide and reference in the study of science aqidah in the Malay region. 
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مقدمة . ا
 Phyatuالذم اعتنق الدين اإلسالمي اٟتنيف، كحّوؿ اٝتو إىل السلطاف إٝتاعيل شاه يف )كانت فطاين
Antira Ahmad Fathy,) منطقة إسالمية مستقلة يقطنها ا١تسلموف من العنصر ا١تاليوم، ك٭تكموف أنفسهم 
بأنفسهم ٖتت ظل اإلسالـ، كدخلت الثقافة اإلسالمية بالد فطاين بدخوؿ اإلسالـ، كانتشرت ا١تساجد يف 
أرجاء البالد، كأسهمت ا١تساجد يف فطاين إسهامان عظيمان يف نشر العلـو اإلسالمية كثقافتها، ككانت اإلطار 
كمن ا١تسلم بو أف تاريخ التعليم يف العامل اإلسالمي على . األساسي لنشر العقيدة اإلسالمية بُت الشعب
كجو العمـو كيف فطاين على كجو ا٠تصوص كاف منذ البداية قد ارتبط ارتباطان كثيقان با١تسجد ألف الدراسات 
آنذاؾ كانت دينية خالصة تعٌت بشرح كتوضيح تعاليم اإلسالـ كأحكامو، كقد أٚتعت ا١تصادر كا١تراجع على 
أف ا١تسجد أىم مكاف لنشر العلـو كالثقافة اإلسالمية إىل جانب كونو مكانان للعبادة كداران لالحتكاـ كملتقى 
 ,Chapakia).يف للتشاكر، كإىل جانب ا١تسجد كحلقاتو يف فطاين، كانت الدراسة ٕترم يف أماكن أخرل ٘تثلت
2000) 
يف كتاتيب األطفاؿ، كىذه الكتاتيب كانت تقـو يف الغالب ّتوار ا١تسجد، كقد أسهمت إسهامان :  أكون 
معينان كىامان يف إعداد ذكم ا١تؤىالت الدينية، كىذا النوع من التعليم ٮتصص لألطفاؿ الذين يبدأكف 
دراستهم من تعلم اٟتركؼ العربية قراءة ككتابة حىت ٯتكنهم تالكة القرآف بالعربية بلغة صحيحة، كأيضان تعلم 
 .اٟتركؼ اٞتاكية، كفضالن عن ذلك يدرسوف األحكاـ اإلسالمية األساسية
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دكر الشيوخ كالعلماء، كيأٌب بعد ذلك دكر الشيوخ كالعلماء حيث كانوا ٬تعلوف بيوت سكنهم أماكن : ثانيان 
كىكذا كانت الدكر من جهة كالكتاتيب كحلقات ا١تساجد من جهة . للتدريس، يقصدىم العامة كا٠تاصة
.  أخرل ا١تؤسسات األكىل عند ا١تسلمُت يف فطاين لنشر العلم كا١تعرفة
كأيضان ٦تا ٬تدر اإلشارة ىنا إىل أف فطاين تعد من أشهر مراكز الثقافة كالعلم يف منطقة جنوب شرؽ آسيا، 
ككانت ملتقى العلماء كالطالب كمهد ا١تدارس، حيث نشأت فيها مراكز علمية عرفت لدل سكاف ىذه 
من أجل زرع ا١تفاىيم اإلسالمية كاٟتماسة الدينية، يقصدىا الطالب من الدكؿ اجملاكرة ٢تا " فندكؽ"البالد بػ 
كيف اٟتقيقة إف نظاـ . من كلنتاف كتر٧تانو كقدح كفاىانج كغَتىا من ماليزيا اوٖتادية كمن ٚتفا كغَتىا
التعليمي قد أسهم مسا٫تة كبَتة ناجحة يف خدمة اإلسالـ كا١تسلمُت كىو أصبح سائدان يف دكؿ " فندكؽ"
لوو ىذه : كىومشعل العلم اٟتقيقي يف البالد، كٯتكننا أف نقوؿ.ا١تاليو كويزاؿ باقيان فيها إىل يومنا ىذا
١تا كجد فيها أم أثر علمي يذكر، ألنو عن طريقها خرج علماء كفقهاء كدعاة كأئمة  (فندكؽ فطاين)ا١تدارس 
كخطباء كأساتذة كتبوا كألفوا كدرسوا ّتهودىم كٛتلوا مشعل العلم يف بالدىم يف كقت عّم اٞتهل كاألمية 
من معامل التاريخ السياسي كالعلمي اإلسالمي يف :كيرل الدكتور عبد الغٍت يعقوب يف مقالتو. أرجاء منطقتها
فطاين دار السالـ، أف أسباب شهرة فطاين ٔتهمتها العلمية كاٟتضارية كالفكرية لقياـ ديارىا على ثالثة 
: أركاف
. علماء تقليديُت بقوا يف البالد حيث أنشأكا ا١تدارس كا١تراكز العلمية على الطراز القدمي- 1 
علماء ىاجركا بعقو٢تم ا١تستنَتة إىل مكة ا١تكرمة حيث تربوا كترعرعوا فيها كألفوا الكتب الدينية ٍب - 2 
أرسلوا إىل أىليهم يف أكطاهنم بتلك ا١تؤلفات العلمية الثمينة، كقد أثرت ىذه الكتب العلمية يف عقوؿ 
. الفطانيُت كمن جاكرىم من ا١تاليويُت فكريان كثقافيان 
علماء حصلوا على الدرجات العلمية من اٞتامعات اإلسالمية يف العامل اإلسالمي، ٍب رجعوا إىل قراىم - 3 
 . (2006, عبد الغنً ٌعقوب(كفتحوا ا١تدارس الدينية اٟتديث 
دراسة حياة الشيخ وان إسماعيل بن وان عبد القادر الفطاني : المبحث األول. ب
اسمو ونسبو ومولده . 1
إف فطاين قد أ٧تبت رجاون يندر مثلهم يف الذكاء كخصوبة الفكر كاوبتكار العلمي ككثرة ا١تؤلفات كاونتاج، 
كمن اٞتفاء أف تبقى ىذه ا١تنطقة الغنية برجا٢تا كأعما٢تا كماضيها كحاضرىا ٣تهولة عند أصدقائها يف ا٠تارج 
كمن أشهر ىؤوء العلماء الذين كانت ٢تم ا١تسا٫تة الكبَتة يف نشر العلـو مطمورة يف صفحات التاريخ، 
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الدينية كخصوصان علم العقيدة يف فطاين كاألثر العظيم يف إرساء دعائم اإلسالـ هبذا اٞتزء من العامل 
الشيخ كاف إٝتاعيل بن كاف عبد القادر رٛتهما اهلل : اإلسالمي
بن كاف  (1985 الشٌخ وان عبد القادر)ىو الشيخ كاف إٝتاعيل بن كاف عبد القادر: فاٝتو الكامل
، كىو ا١تعركؼ بفأدا عيل، (م 1863ت , جد وان إسماعٌل, الشٌخ وان مصطفى)مصطفى الفطاين
 . ـ1882 ىػ ا١توافق 1300كلد رٛتو اهلل يف قرية بندانج دايا فطاين دار السالـ سنة 
 أسرتو  2. 
 الشيخ أسرة دين كفضل خَت، كبيتو بيت علم ةنشأ الشيخ كاف إٝتاعيل رٛتو اهلل يف بيئة علمية صاٟتة، كأسر
كصالح، فحببتو أسرتو العلم كالعلماء، كدفعتو بو إىل ِحَلق العلم، كهبذه العناية الفائقة من األسرة ك١تا كاف لو 
عقل كذاكرة قوية استطاع أف ٬تمع علمان عزيزان كتتلمذ على عشرات الشيوخ، كهبذا تكونت شخصيتو 
 .العلمية
 كيف اٟتقيقة إف أسرة الشيخ من األسر اليت خرج منها كثَت من العلماء كالفقهاء، كخاصة أسرتو من جهة 
، كالشيخ (ـ1908ت )الشيخ كاف ٤تمد زين : أربعة أكود، كىم- الشيخ كاف مصطفى- األب، فكاف ٞتده 
، ككلهم من العلماء ا١تشهورين (ـ1936ت )كالشيخ داكد  (كالده)عبد اللطيف، كالشيخ عبد القادر 
(Ahmad Fathy,2002  .)
إف الشيخ كاف إٝتاعيل رٛتو اهلل قد توافرت فيو أمور أساسية يف تعلمو كطلبو للعلم كىي : كو نبالغ إذا قلنا
اليت أدت إىل تفوقو على غَته من الطالب يف زمانو، كىذه األمور ىي البيت ك٣تتمع بلده، كمواىبو الذاتية، 
أما البيت فقد نشأ يف أسرة علم كفضل، كترعرع يف بيت العلم، ك٤تراب العبادة كالتقول كمشعل النور، كأما 
بلده الذم نشأ فيها فهو فطاين دار السالـ، كىي من أشهر مراكز الثقافة كالعلم يف منطقة جنوب شرؽ 
آسيا، كأشهر ملتقى للعلماء كالطالب، كأما مواىب الشيخ رٛتو اهلل فقد منحو اهلل تعاىل مواىب كاسعة، 
 .فقد ظهرت عليو النجابة كالتفتح كالذكاء منذ حداثتو
 نشأتو الشخصية والعلمية 3. 
ـ، فكاف عمره عند كفاتو ثالثة كٙتانُت عامان، 1965- ـ1882عاش الشيخ كاف إٝتاعيل رٛتو اهلل من سنة 
قضى منها ثالث عشر سنة يف مسقط رأسو، كيف ا١ترحلة األكىل ٟتياتو العلمية تلقى الشيخ رٛتو اهلل العلـو 
مدرسة كالده، كىي )األساسية من العلـو الدينية كالعلـو العربية كالقرآف الكرمي كٕتويده يف فندكؽ بندنج دايا 
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، كترىب فيها على يد كالده الذم كاف يعد من (أقدـ ا١تؤسسات التعليمية التقليدية كأشهرىا يف ذلك الوقت
أحد العلماء البارزين يف ا١تنطقة، كأيضان على يد الشيخ عبد الصمد بن ٤تمد ٝتاف النويف الفطاين، كقد 
سا٫تا مسا٫تة فعالة يف تكوين شخصية الشيخ علميان كثقافيان، كو شك أف ىذا العلم كىذه الصفات اليت 
اتصف هبا كالده كشيخو كأسرتو كاف ٢تا أثر قوم يف توجيو الشيخ كتنشئتو النشأة الطيبة، كخاصة يف مرحلة 
 . قبل البلوغ
ـ، رحل الشيخ كاف عبد القادر إىل مكة ا١تكرمة ألداء العمرة كاٟتج، كأخذ كلَده كاف إٝتاعيل 1895كيف سنة 
معو كىو ابن ثالثة عشر عامان، كبعد اونتهاء من أدائهما، ترؾ الشيخ كلده ليبقى ٔتكة مع عّميو الشيخ 
٤تمد زين كالشيخ داكد رٛتهما اهلل اللذين اٗتذا مكة مكاف إقامتهما، كيف مكة بدأ الشيخ كاف إٝتاعيل 
يتلقى العلـو كأخذىا من العلماء ا١تاليويُت الذين استوطنوا مكة من أجل التعمق العلمي كالتفقو يف الدين، 
 .ككذلك حضر حلقات العلماء العرب ٔتكة ا١تكرمة
 شيوخو 4. 
أفاد أصحاب الًتاجم بأف الشيخ كاف إٝتاعيل تتلمذ على كثَت من الشيوخ كالعلماء من فطاين كالعرب ٔتكة 
  , (Abdullah dan Fathy, 1996).ا١تكرمة، كقرأ على عدد منهم، كمن أشهرىم
 .أخذ عنو الشيخ العلـو الدينية األساسية (صاحب فندكؽ بندنج دايا)أبوه الشيخ كاف عبد القادر  -
 .الشيخ عبد الصمد بن ٤تمد ٝتاف النويف الفطاين، أخذ عنو الشيخ العلـو الدينية األساسية -
 (عمو)الشيخ كاف ٤تمد زين الفطاين  -
 (عمو ككالد زكجتو)الشيخ فأجيك داكد  -
 (ابن عمو)الشيخ كاف أٛتد بن ٤تمد زين  -
 الشيخ نوح بن عبد اجمليد -
 الشيخ ٥تتار عطارد بوكور -
القرآف الكرمي كٕتويده، كالفقو : كغَتىم من ا١تشايخ الفضالء، أخذ عنهم العلـو الدينية األساسية منها -
 .الشافعي، كعلم أصوؿ الدين، كالنحو كالصرؼ كغَتىا
 وفاتو 5. 
 .ـ ٔتكة ا١تكرمة1965 نوفمرب 3كبعد ىذه الرحلة العلمية الطويلة، انتقل الشيخ كاف إٝتاعيل إىل رٛتة اهلل يف 
 (العقيدة)مكانتو العلمية وجهوده في العلوم الشريعة : المبحث الثاني. ج
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يف ىذا ا١تبحث، نود أف نشَت إىل جهود الشيخ كاف إٝتاعيل رٛتو اهلل يف تدريس العلـو الدينية كتصنيف 
ا١تؤلفات كالكتب اإلسالمية، كنذكر فضلو حيث اجتهد يف طلب العلم كالثقافة العربية كاإلسالمية، ٍب كرس 
. حياتو لنشر الثقافة اإلسالمية كعلومها
 جهوده في التدريس والتعليم 1. 
كما فعل ذلك عماه الشيخ كاف ٤تمد زين - اختار الشيخ كاف إٝتاعيل رٛتو اهلل مكة ا١تكرمة مكاف إقامتو 
كمارس رٛتو اهلل اوشتغاؿ يف حياتو بالعلم، كبعد ٖتصيل الشيخ رٛتو اهلل - كالشيخ كاف داكد رٛتهما اهلل
على العلـو األساسية من العلـو الدينية كالعلـو العربية، بدأ نشاطو يف التدريس، كعمره حينئذ ثالثوف سنة، 
ككاف رٛتو اهلل يهتم اىتمامان كبَتان بالتدريس كالًتبية كالوعظ، ككانت مواظبتو على التدريس كالوعظ كالًتبية 
عامالن مؤثران يف التالميذ كمان ككيفان، كاعًتؼ كثَت من العلماء ا١تاليويُت بأف الشيخ رٛتو اهلل كاف عا١تان كبَتان 
يف ٣تاوت العلم ا١تختلفة من الفقو كالتفسَت كالتصوؼ كالعلـو العربية كا١تنطق كالفلسفة كعلم أصوؿ الدين 
 . كغَتىا
للتدريس يف ٣تاوت علمية ٥تتلفة، يف أصوؿ الدين، - يف النهار كالليل-كاف رٛتو اهلل ينظم جل أكقاتو 
كالفقو اإلسالمي، كالتصوؼ، كالتفسَت، كقواعد اللغة العربية، كغَتىا، فأما ٣تاؿ علم العقيدة فقد ناؿ اسم 
الشيخ رٛتو اهلل شهرة كذيوعان كبَتين لدل اٞتميع، ككاف رٛتو اهلل يدّرس كتب العقيدة ا١تتعددة سواء كانت 
باللغة ا١تاليوية كالعربية، كمن أىم كتب العقيدة باللغة ا١تاليوية اليت استخدمها الشيخ مواد علمية لتدريس 
، ككتاب سراج ا٢تدل (ىػ1325ت)كتاب فريدة الفرائد للشيخ كاف أٛتد بن ٤تمد زين الفطاين : طالبو ىي
منت السنوسية : ، كأما كتب العقيدة باللغة العربية فهي(رسالتو)للشيخ زين الدين سومباكا، كباكورة األماين 
، اٟتاشية على شرح السنوسي ١تقدمة أـ الرباىُت للشيخ ٤تمد بن الدسوقي (ىػ895ت)للشيخ السنوسي 
، ٖتفة ا١تريد على جوىرة (ىػ1041ت)، منت جوىرة التوحيد للشيخ إبراىيم بن حسن اللقاين (ىػ1230ت)
.  (ىػ1277ت)التوحيد للشيخ إبراىيم بن ٤تمد الباجورم 
كيف ٣تاؿ الفقو اإلسالمي فكاف يدّرس كتاب فتح الوىاب بشرح منهج الطالب للشيخ أيب ٭تِت زكريا 
ت )، ككتاب اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع للشيخ ٤تمد الشربيٍت ا٠تطيب (ىػ926ت )األنصارم 
كيف ٣تاؿ التفسَت فكاف . (ىػ911ت )، ككتاب احمللي ٞتالؿ الدين عبد الرٛتن بن أيب بكر السيوطي (ىػ977
، كجالؿ الدين عبد (ىػ864ت )يدرس تفسَت اٞتاللُت لإلمامُت اٞتليلُت جالؿ الدين ٤تمد بن أٛتد احمللي 
، كيف التصوؼ فكاف يدرس كتاب منهاج العابدين إىل جنة رب (ىػ911ت )الرٛتن بن أيب بكر السيوطي 
، كما كاف يدرس طالبو قواعد اللغة العربية مثل (ىػ1263ت )العا١تُت للشيخ داكد بن عبد اهلل الفطاين 
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، كشرح ابن (ـ1651ت )حاشية على شرح الفاكهي لقطر الندل للشيخ ياسُت بن زين الدين الشافعي 
، (ىػ769ت )عقيل على األلفية وبن مالك للشيخ هباء الدين عبد اهلل بن عقيل العقيلي ا٢تمداين ا١تصرم 
كحاشية الصبياف كغَت٫تا، كلذلك انتفع بو طالب كثَتكف جاءكا من ٥تتلف البلداف كخصوصان الطالب من 
، كىؤوء (كخاصة كلنتاف، كتر٧تكانو، كقدح، كنكرم ٝتبيلن كبَتؽ كغَتىا)بالد ا١تاليو مثل فطاين، كماليزيا 
تأثركا بشخصيتو كمواىبو ككاظبوا الطلب عليو فأخذكا علومو الوافرة، كما كانوا أحد العوامل القوية يف شهرة 
كمن أشهر تالمذتو الذم كانت ٢تم القدـ العالية يف نشر العلـو اإلسالمية . الشيخ كاف إٝتاعيل كنشر علمو
:   يف فطاين كاألثر العظيم يف إرساء دعائم اإلسالـ هبذا اٞتزء من العامل اإلسالمي ىم
 (1976الشٌخ عبد الرحمن بن محمد أرشد)(فطاين)الشيخ عبد الرٛتن داو صاحب فندكؽ داو  -
 (Fathy, 1996),الشيخ حسن صاحب فندكؽ مككوؿ -
 , (Fathy, 1996)الشيخ أٛتد بن عبد الوىاب صاحب فندكؽ فوساف -
 ((Fathy, 1996),الشيخ عبد القادر كاغو صاحب فندكؽ سالبودم سكم -
الشيخ عبد اهلل بن ٤تمد صاحل بن كاف عبد القادر صاحب فندكؽ بندنج كبوف  -
 الشيخ عبد الرٛتن صغَت  صاحب فندكؽ كواو بركاس، فناريق -
 الشيخ نيك مت صاحب فندكؽ جوميل، تلوبن  -
 الشيخ عبد الرٛتن بن عبد اللطيف، صاحب فندكؽ برأكؿ  -
 الشيخ نيك عبد اهلل بن أٛتد صاحب فندكؽ نيبونج بارك -
 الشيخ يوسف مؤسس فندكؽ ماليو بانكوؾ جاو -
 الشيخ عبد الرشيد صاحب فندكؽ سسايف، سايبورم -
 الشيخ حسن صاحب فندكؽ لوبوؽ توؾ فينج، جرينجا -
 كغَتىم كثَت -
 ومن أشهر تالمذتو خارج فطاني 2. 
 الشيخ عبد الرحيم إدريس  الكلنتاين ا١تكي -
 الشيخ عبد القادر ا١تنديلي ا١تكي -
 (كلنتاف)الشيخ ٤تمد نور إبراىيم مفيت كلنتاف سابقان  -
 (فندكؽ لوبوؽ تافو، كلنتاف)الشيخ عبد اهلل  -
 (فندكؽ وٌب فاسَت ماس، كلنتاف)الشيخ عبد اهلل  -
 (كمونينج، ماجنج، كلنتاف)الشيخ كاف يوسف جيك تغو  -
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 (فندكؽ سو٧تام دكرياف، كواوكرام، كلنتاف)الشيخ عبد الرٛتن بن سليماف  -
 (كلنتاف)الشيخ أكانج ١تبور  -
 (كلنتاف)الشيخ داكد كنتينج  -
 (نكرم ٝتبيلن)الشيخ إٝتاعيل أٛتد إماـ مسجد كوية نكرم ٝتبيلن  -
 (نكرم ٝتبيلن)الشيخ ٤تمد بن يوسف  -
 (قدح)الشيخ زكريا بن أٛتد كاف بسر  -
 (فندكؽ ونام، قدح)الشيخ ٤تمد زىدم  -
  (تر٧تكانو)الشيخ كاف عبد الرٛتن لونج  -
 (كواو إيبام تر٧تكانو)الشيخ عبد اهلل  -
 كغَتىم كثَت -
إف الشيخ كاف إٝتاعيل رٛتو اهلل ٦تن أسهم إسهامان كبَتان : كىنا ٯتكننا أف نلخص القوؿ بأننا و نبالغ إذا قلنا
يف نشر العلـو الدينية يف فطاين خاصة كبالد ا١تاليو عامة، كخّرجت حلقتو العلمية ٔتكة ا١تكرمة كثَتان من 
طالب العلم، كذلك ألف كثَتان منهم قد أقاموا كفتحوا كأسسوا مؤسسات دينية كمراكز علمية يف فطاين دار 
كجديد بالذكر ىنا أيضان إىل أف يف ا١تنتصف الثاين من القرف التاسع عشر . السالـ، كما جاكرىا من البلداف
يف فطاين دار السالـ إىل عصره  (ا١تدارس التقليدية)ا١تيالدم كأكائل القرف العشرين، كصل نظاـ فندكؽ 
الذىيب حيث ظهر يف ىذه اٟتقبة كثَت من العلماء الذين كاصلوا دراستهم ٔتكة ا١تكرمة، كبعد ما حصلوا 
فبدأك بفتح ا١تدارس كتعليم الناس أمور دينهم كغرس بذكر  (فطاين)على قسط من العلم، رجعوا إىل البالد 
حب الدين يف نفوسهم، كىذا يعٍت أنو من خالؿ ىذه اٟتقبة بدأت الصورة تتضح أكثر كأكثر عن كجود 
فندكؽ داو : يف فطاين دار السالـ، كمن أشهر ىذه ا١تؤسسات كأكربىا (ا١تدارس التقليدية)فندكؽ 
(Pondok Dala)  فندكؽ سالبودم سكم ،(Pondok Sela Budi Sekam) فندكؽ فوساف(Pondok Posan) ،
، ك٦تا و نستطيع (Pondok Makngul)، فندكؽ مككوؿ (Pondok Bendang Badang)فندكؽ بندنج بادنج 
أف ننساه بأف أكثر شيوخ ىذه ا١تؤسسات الدينية كانوا ٦تن درسوا كتتلمذكا على يد الشيخ كاف إٝتاعيل ٔتكة 
 .ا١تكرمة
  جهوده في التصنيف والتأليف3. 
قدر اهلل تعاىل ألرض فطاين أف ٗترج عددان من العلماء الذين كثرت مؤلفاهتم كانتشرت يف دكؿ عديدة من 
بعد ما - أرخبيل ا١تاليو، ك٦تا يدؿ على األثر الفعاؿ ٢تم يف نشر الثقافة اإلسالمية يف بالدىم تأليفهم 
كتبان إسالمية باللغة العربية كا١تاليوية، كلكن مل يقتصر أثرىم على - كصلوا إىل درجة عالية من العلـو كالثقافة
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التأليف فقط بل أقدموا على ترٚتة أمهات الكتب العربية اإلسالمية إىل اللغة ا١تاليوية اليت ٖتول بُت جنباهتا 
العلـو اإلسالمية، كمن ا١تسلم بو أف الكتابة كالتأليف كالًتٚتة مهمة جدان للدولة على مدل عناية ا١تسلمُت 
كىذا كاضح جلي إذا درسنا تاريخ الدعوة اإلسالمية يف فطاين كمسا٫تة . بالعلـو اإلسالمية كاللغة العربية
الجامعة اإلسالمٌة العالمٌة )علمائها يف نشرىا، حيث يبدأ من الشيخ داكد بن عبد اهلل الفطاين
كزمالئو من العلماء يف عصره كبعده مثل الشيخ كاف أٛتد بن ٤تمد زين الفطاين (م2003، 1مالٌزٌا، ط
(Shaghir, 2005) ،كبذلك فإف فطاين تقدـ مسا٫تة كبَتة يف الدعوة اإلسالمية كنشر العلـو اإلسالمية ،
كىي ٗترج كثَتان من العلماء كا١تؤلفُت يف العلـو ا١تختلفة؛ يف أصوؿ الدين، كالفقو كالتصوؼ كاللغة العربية 
كغَتىا، كمؤلفاهتم أصبحت فيما بعد مقرران دراسيان كمادة أساسية كمرجعان مهمان يف ا١تدارس التقليدية 
 .منذ القرف التاسع عشر ا١تيالدم إىل يومنا ىذا (فندكؽ)
علماء فطاين كثَتكف، منهم من أعطي القدرة على التأليف كالكتابة، فًتؾ لنا مؤلفاتو، كمنهم من مل ٬تد 
القدرة على التأليف فمعظمهم أفٌت عمره يف التدريس كالتعليم كالًتبية كالدعوة يف ا١تدارس الدينية اليت 
كمن أبرز علمائها الذين كاف ٢تم جهد يف نشر العلـو . (المرجع السابق)أسسوىا كأيضان يف ا١تساجد 
الشيخ كاف إٝتاعيل بن عبد القادر الفطاين، حيث كاف لو يف : اإلسالمية كخصوصان علم العقيدة اإلسالمية
٣تاؿ العقيدة اإلسالمية جهد مشكور ١تا كاف لو من أثر عظيم كفعاؿ يف نشرىا على نظاؽ كاسع بفطاين 
كما جاكرىا من البلداف ٔتصنفاتو، كاليت لقيت شهرة منقطعة النظَت يف حياتو كبعد موتو حيث أقبل عليها 
كيف اٟتقيقة كاف رٛتو اهلل نشيطان يف التدريس كالتعليم أكثر من تأليف الكتب . طلبة العلم دراسة كتدريسان 
كالرسائل، كمعٌت ذلك أنو من العلماء الذين يفضلوف تأليف الرجاؿ أكثر من تأليف الكتب كالرسائل، كعلى 
أية حاؿ حاكؿ رٛتو اهلل أف يؤلف بعض الرسائل كخصوصان يف ٣تاؿ علم العقيدة اإلسالمية، كمن أشهر 
: رسائلو
باكورة األماني إلشارة عوام أىل الفطاني  - ا 
 ىجرية، 1336 رجب 14أ٧تز الشيخ كاف إٝتاعيل بن عبد القادر الفطاين تأليف ىذه الرسالة ليلة السبت 
ـ، 1918، كىي أىم مؤلفاتو، كقد طبعت يف مطبعة اإلخواف بسنغافورة سنة ( صفحات10يف )ٔتكة ا١تكرمة، 
أك ما اشتهر يف اصطالح الفطانيُت بدراسة الصفات -كتبحث ىذه الرسالة يف مسائل صفات اهلل 
كأما ٤تتوياهتا فقد بُّت فيها الشيخ رٛتو اهلل عدة أمور أساسية . كمسائل صفات األنبياء كا١ترسلُت- العشرين
، منها ما يتعلق باإل٢تيات كىي بياف ما ٬تب هلل (2000إسماعٌل بن وان عبد القادر )يف التوحيد 
: تعاىل من الصفات اليت ٬تب على كل مكلف أف يعرفها كيعتقدىا على كجو التفصيل، كىي عشركف صفة
الوجود، القدـ، البقاء، ا١تخالفة للحوادث، القياـ بنفسو، الوحدانية، القدرة، اإلرادة، العلم، اٟتياة، السمع، 
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البصر، الكالـ، كونو تعاىل قادران، كونو تعاىل مريدان، كونو تعاىل عا١تان، كونو تعاىل ٝتيعان، كونو تعاىل بصَتان، 
كما يستحيل عليو من الصفات اليت ٬تب على كل مكلف أف يعرفها . كونو تعاىل حيان، كونو تعاىل متكلمان 
العدـ، اٟتدكث، الفناء، ا١تماثلة للحوادث، أو : كيعتقدىا بالتفصيل كىي أضداد الصفات الواجبة لو تعاىل
يكوف قائمان بنفسو، أو يكوف كاحدان، أف يكوف عاجزان عن ٦تكن ما، أف يوجد شيئان من العامل مع اإلكراه، 
اٞتهل، ا١توت، الصمم، العمى، البكم، كونو تعاىل عاجزان، أك مكرىان أك جاىالن أك ميتان أك أصم أك أعمى أك 
كما ٬توز يف حقو تعاىل كيقصد بو ما يصح يف العقل كجوده كعدمو ٔتعٌت أف اهلل تعاىل فعل كل ٦تكن . أبكم
. كتركو، فال ٬تب عليو شيء من ا١تمكنات كما و يستحيل
كمنها ما يتعلق بالنبوات كىي بياف ما ٬تب للرسل من الصفات اليت ٬تب على كل مكلف أف يعرفها 
كما يستحيل عليهم من الصفات . الصدؽ، األمانة، التبليغ، الفطانة: كيعتقدىا بالتفصيل كىي أربع صفات
كما ٬توز يف حقهم كىو الصفات اليت و . الكذب، ا٠تيانة، الكتماف، البالىة: كىي ضد الصفات الواجبة
٬تب عند العقل ثبوهتا ٢تم كو نفيها عنهم، بل يصح عندىم كجودىا ٢تم فيجوز عقالن كشرعان يف حقهم 
. أٚتعُت
: كأما منهج الشيخ يف كتابة ىذه الرسالة فهو يتمثل يف األمور اآلتية
تعريف الصفات الواجبة هلل عز كجل، كاوستدوؿ على كجوب اتصافو عز كجل هبذه الصفات، كبياف  -
 .ما يستحيل يف حقو عز كجل تفصيالن، كبياف ما ٬توز يف حقو، مع ذكر الدليل على ذلك
تعريف الصفات الواجبة للرسل، كاوستدوؿ على كجوب اتصافهم هبذه الصفات، كذكر ما يستحيل  -
.  فيهم من الصفات، كتوضيح معٌت الصفة اٞتائزة يف حقهم
نظاـ )تعد ىذه الرسالة من ا١تقررات الدراسية األساسية يف اٟتلقات العلمية با١تؤسسات التعليمية التقليدية 
الشٌخ عبد الكرٌم بن حسب هللا )كأيضان ا١تساجد يف جنوب تايالند حىت يومنا ىذا  (فندكؽ
، قاؿ األستاذ أٛتد فتحي يف مقالتو إسهامات علماء فطاين يف الًتبية (2009عبد الرحمن ,2008
يف الغالب أف  (نظاـ فندكؽ)إف دراسة علم العقيدة اإلسالمية يف ا١تؤسسات التعليمية التقليدية : اإلسالمية
بقراءة رسالة باكورة األماين للشيخ كاف إٝتاعيل الفطاين،ٍب رسالة فريدة  (Tuan Guru/Tok Guru)يبدأ الشيخ 
الفرائد يف علم العقائد للشيخ كاف أٛتد الفطاين، ٍب كتاب الدر الثمُت يف عقائد ا١تؤمنُت للشيخ داكد بن 
الشٌخ )عبد اهلل الفطاين، ٍب كتاب عقيدة الناجُت يف أصوؿ الدين للشيخ زين العابدين بن ٤تمد الفطاين
كيف اٟتقيقة أف ىذا الًتتيب كضعو أكثر شيوخ فندكؽ يف فطاين . (2008عبد الكرٌم بن حسب هللا 
 (.2008الشٌخ عبد الكرٌم بن حسب هللا )
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 تبصرة األداني بألحان باكورة األماني. ب
ىػ، ٤1358تـر  25كىي شرح رسالة الباكورة، كفقد أ٧تز الشيخ كاف إٝتاعيل رٛتو اهلل شرحها يف يـو ا٠تميس 
، كطبعت ىذه الرسالة يف مطبعة فطاين فريس، بفطاين دار السالـ سنة ( صفحة30يف )ٔتكة ا١تكرمة 
طلبٍت بعض أخواين أف : ىػ، كقد بُّت الشيخ رٛتو اهلل سبب تأليف ىذا الشرح يف مقدمتو حيث قاؿ1382
أكتب ٢تم ما يتعلق بالصفات العشرين اليت ٬تب على ا١تكلف أف يعرفها كيعتقدىا على كجو التفصيل، 
. ( 1382إسماعٌل بن عبد القادر الفطانً) بتبصرة األداني بألحان باكورة األماني كّٝتى ىذا الشرح
إيضاح المرام لتحقيق سبل السالم . ج
مل ٧تد ىذه الرسالة، كلكن ٧تد شرحها لتلميذه الشيخ عبد القادر بن إٝتاعيل السنوم الفطاين، كىو 
 ىجرية، قاؿ الشيخ عبد القادر يف مقدمة 1367 ربيع الثاين 3مصباح الغالـ كقد انتهى منو يـو اٞتمعة 
ىػ، قد طلبٍت بعض إخواين أف أدّرسهم رسالة إيضاح ا١تراـ لتحقيق سبل 1367أما بعد ففي سنة : كتابو
السالـ لشيخي الكبَت احملقق ا١تدقق الشيخ كاف إٝتاعيل بن عبد القادر الفطاين، فقمت بشرح ىذه الرسالة 
كنظران . (1369عبد القادر بن إسماعٌل السنوي الفطانً )مصباح الغالـ بشرح إيضاح ا١تراـ : كٝتيُتها
إىل رسالة مصباح الغالـ ٧تد أهنا ٖتتوم أىم أصوؿ العقيدة اإلسالمية من معرفة صفات اهلل الواجبة لو 
.  تفصيالن، كالصفات ا١تستحيلة عليو كالصفة اٞتائزة يف حقو، كأيضان معرفة صفات األنبياء كا١ترسلُت
كقيل إف الشيخ كاف إٝتاعيل قاـ بشرح رسالة فريدة الفرائد يف علم العقائد للشيخ كاف أٛتد بن ٤تمد زين 
، ككاف الشيخ كاف إٝتاعيل رٛتو إىل جانب علمو بأصوؿ الدين كالعقيدة (Fathy) (ابن عمو)الفطاين 
اإلسالمية عا١تان كماىران بقواعد اللغة العربية، كقد عّلق فقد عّلق رٛتو اهلل على كتاب أبنية األٝتاء كاألفعاؿ، 
أحمد بن محمد )كالرسالة الفطانية يف علم النحو كا١تنظومة الفطانية يف القواعد النحوية للمؤلف ا١تذكور 
 (.زٌن الفطانً
  الخاتمة. ه
فإف الباحث يف هناية ىذه الورقة ا١تتواضعة يشكر اهلل تعاىل على ما أنعم عليو بإكما٢تا، كىنا يذكر أىم 
النتائج اليت توصل إليها من خالؿ ْتثو عن حياة الشيخ كاف إٝتاعيل الفطاين، كدراسة جهوده يف العلـو 
 :، من أ٫تها(العقيدة)الشرعية 
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كلد الشيخ يف قرية بندنج دايا، فطاين، كنشأ يف بيئة علمية صاٟتة، كدرس العلـو الدينية عن كالده  -
كشيوخو يف القرية، ٍب انتقل مع أسرتو إىل مكة ا١تكرمة، كتفرغ لطلب العلم كأخذ العلـو اإلسالمية 
. كالعربية عن علماء فطاين كعلماء العرب ا١توجودين ىناؾ
، مارس الشيخ رٛتو اهلل يف حياتو اوشتغاؿ بالعلم يف ٣تاؿ التدريس كالتعليم،  - ٖتصيل العلـو كبعد
كاتنفع بو طالب كثَتكف، كعكف على التأليف كالتصنيف، ككاف ٭تتل مكانة علمية كاجتماعية 
مرموقة بُت علماء عصره كلدل طالب العلم كخصوصان الطالب من جنوب شرؽ آسيا ألنو شيخ 
 .مشهور يعقد اٟتلقة العلمية يف بيتو كا١تسجد اٟتراـ ٔتكة ا١تكرمة
رٛتو اهلل يساىم مسا٫تة كبَتة يف نشر العلـو الدينية كالثقافة اإلسالمية يف فطاين كما جاكرىا،  - كاف
ألف كثَتان من تالمذتو قد فتحوا كأسسوا مؤسسات دينية كمراكز علمية، كخاصة يف أكاخر القرف 
 .التاسع عشر كبداية القرف العشرين ا١تيالدم، يف حُت كصل نظاـ فندكؽ يف فطاين إىل عصره الذىيب
خلف الشيخ رٛتو اهلل لطالب العلم كالعلماء تراثان علميان كخاصة يف ٣تاؿ علم العقيدة اإلسالمية،  -
كرسالة باكورة األماين إلشارة عواـ أىل الفطاين، كتبصرة األداين بأٟتاف باكورة األماين، كإيضاح ا١تراـ 
 .لتحقيق سبل السالـ أىم رسائلو العقدية
كأخَتان ندعو اهلل أف يرحم الشيخ كاف إٝتاعيل رٛتة كاسعة ، ك٬تزيو عن ا١تسلمُت خَت اٞتزاء، ك٭تشرنا كإياه 
مع الذين أنعم اهلل عليهم من النبيُت كالصديقُت كالشهداء كالصاٟتُت كحسن أكلئك رفيقان، كصلى اهلل على 
نبينا ٤تمد كعلى آلو كصحبو أٚتعُت، سبحاف ربك رب العزة عما يصفوف كسالـ على ا١ترسلُت كاٟتمد هلل 
 .رب العا١تُت
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، ْتث أىمية اللغة العربية في نشر الدعوة اإلسالمية في جنوب تايالندماىامأ صارم يوركه،  -
كلية معارؼ الوحي كالعلـو اإلنسانية، اٞتامعة اإلسالمية العا١تية، )تكميلي لنيل درجة ا١تاجستَت 
 (ـ2000ماليزيا، 
، 1اٞتامعة اإلسالمية العا١تية ماليزيا، ط)، دراسة عن نخبة المفكرين الماليويينعدد من ا١تؤلفُت،  -
. (ـ2003
الغٍت يعقوب،  - ، ٣تلة من معالم التاريخ السياسي والعلمي اإلسالمي في فطاني دار السالمعبد
. (ـ2006، السنة العاشرة، 20اٞتامعة اإلسالمية العا١تية، ماليزيا، العدد )التجديد 
القادر بن إٝتاعيل السنوم الفطاين،  -  مصباح الغالم بشرح إيضاح المرام لتحقيق سبل السالمعبد
. (ىػ1369، 4ط: د،ـ)
ويليو الرسالة الفطانية في علم )كتاب أبنية األسماء واألفعال كاف أٛتد بن ٤تمد زين الفطاين،  -
 (ت.، د3مطبعة ٣تلس أككاـ إسالـ كلنتاف، ط: كوتا هبارك)، (النحو
ا٠تزانة : كواو ١تبور) باكورة األماني إلشارة عوام أىل الفطاني كاف إٝتاعيل بن كاف عبد القادر، -
. (ـ2000ط، .الفطانية، د
مطبعة فطاين : فطاين) تبصرة األداني بألحان باكورة األمانيكاف إٝتاعيل بن عبد القادر الفطاين،  -
. (ىػ1382ط، .فريس، د
 (شيخ ا١تدرسة اإلٯتانية الدالوية الفطانية حاليان )مقابلة شخصية مع الشيخ عبد الكرمي بن حسب اهلل  -
 .ـ2008 ديسمرب 1يف بيتو، تاريخ 
يف بيتو،  (شيخ مدرسة معيار العلـو حاليان )مقابلة شخصية مع الشيخ إٝتاعيل بن حاج عبد الرٛتن  -
. ـ2009  إبريل23تاريخ 
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